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que probablement no els podríem 
enumerar mai tots. Alguns fan èmfasi en 
la seva bondat com a persona, el seu bon 
humor, la seva esportivitat, el seu talent 
natural i el seu amor pel joc; però la gran 
majoria ressalten sobretot l’excepcional 
visió tàctica de què disposava (recordem-
ho: la tàctica és la branca del joc que es 
destina a les combinacions de jugades 
que proporcionen un guany de material 
o un escac i mat). En qualsevol tipus de 
posició, fins i tot en la més inesperada, 
Tahl tenia una capacitat imaginativa 
inigualable per sacrificar les seves peces 
i transformar la situació en un veritable 
infern combinatiu del qual pocs dels seus 
rivals aconseguien sortir. I no només 
això: quan Tahl feia un sacrifici, el seu 
rival ja era conscient que perdria de la 
És ben bé sorprenent que un esport 
tan «avorrit» com els escacs hagi pogut 
generar personatges tan carismàtics, 
estranys i genials com els que examinem 
en aquesta secció... i més tenint en 
compte que només estem esgarrapant 
noms de l’elit mundial, com els campions 
mundials o persones que hi han estat 
molt a prop. 
En el primer «Grans escaquistes 
de la història» (vegeu Lo Floc 209, de 
juliol-setembre 2014) vam parlar, a tall 
de justícia, dels dos jugadors que van 
protagonitzar la rivalitat més gran de 
la història sobre un tauler: Kaspàrov 
i Kàrpov. Aquest cop, parlarem d’un 
sol jugador, però alerta, perquè no 
és un jugador qualsevol; campió 
del món, protagonista de milers de 
combinacions tàctiques fabuloses i 
gairebé incomprensibles, un dels millors 
jugadors de les Olimpíades de tots els 
temps, un dels poquíssims elegits en 
tenir una puntuació positiva contra 
Bobby Fischer –de qui parlarem més 
endavant–, un monstre en partides 
ràpides, una persona estimada per tot el 
món escaquístic des de sempre... parlem 
del letó Mikhaïl Tahl (1936-1992).
S’han emprat tants elogis per parlar 
de Tahl –conegut com el Mag de Riga– 
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manera més aclaparadora, cosa que 
contribuïa, juntament amb el tic-tac del 
rellotge i la penetrant mirada del letó, a 
destruir els seus nervis durant la partida.
Tahl va arribar a ser campió del 
món l’any 1960, després d’un ascens 
extremadament potent, i va destronar 
l’aleshores rei dels escacs Mikhaïl 
Botvínnik. El títol només li duraria 
un any, després del qual el seu joc 
començaria a davallar a poc a poc, però 
el fet que l’aconseguís mitjançant un 
estil summament ofensiu i brillant va 
sacsejar la comunitat escaquística; a 
més, Tahl s’enfrontava a algú (Botvínnik) 
amb una gran capacitat d’estudi i gran 
coneixement de les debilitats dels seus 
enemics, unes debilitats que s’accentuen 
quan parlem d’algú amb un estil tan 
marcat com el del nostre protagonista. I 
no només això, Tahl s’enfrontava també 
a foscos períodes de malaltia, però 
sempre aconseguia sortir-ne somrient i 
amb ganes de tornar a l’arena.
En gairebé quaranta anys de carrera 
escaquística, i havent aconseguit grans 
proeses –com, per exemple, encadenar 
noranta-tres partides sense perdre en el 
període 1973-1974 o ser el jugador de la 
història a guanyar més campionats de la 
URSS empatat amb Botvínnik–, Tahl va 
«Tahl tenia una 
capacitat imaginativa 
inigualable per 
sacrificar les seves 
peces i transformar la 
situació en un veritable 
infern combinatiu» 
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jugar milers de partides fantàstiques, i 
encara més a causa de la seva predilecció 
per jugar una gran quantitat de tornejos 
a tots els nivells. Gràcies a això, avui 
podem gaudir de joies com aquesta:
Blanques: Mikhaïl Tahl; negres: 
Aleksandr Koblencs. 1957
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 Cc6 6.Ag5 e6 7.Dd2 Ae7 8.0-0-0 0-0 
9.Cb3 Db6
10.f3 a6 11.g4 Td8 12.Ae3 Dc7 13.h4 b5 
14.g5 Cd7 15.g6 hxg6 16.h5 gxh5 17.Txh5 Cf6
18.Th1 d5 19.e5 Cxe5 20.Af4 Ad6 
21.Dh2 Rf8 22.Dh8+ Cg8 23.Th7 f5 24.Ah6 
Td7 25.Axb5
(Diagrama 1) Tf7 26.Tg1 Ta7 27.Cd4 
Cg4 28.fxg4 Ae5 29.Cc6 Axc3 30.Ae3 d4 
31.Tgh1 Td7 32.Ag5 axb5 33.T1h6 
(Diagrama 2) d3 34.bxc3 d2+ 35.Rd1 
Dxc6 36.Tf6+ Rf7 37.Dxg7+ 1-0
Malauradament, la introducció 
d’ordinadors en el joc dels escacs i la 
gran professionalització han provocat 
que l’elit dels escacs hagi deixat de banda 
jugadors tan impressionants com Mikhaïl 
Tahl en pro de jugadors eminentment 
Diagrama 1. Focs artificials després de 25.Axb5, un alfil 
regalat que no convé acceptar.
Diagrama 2. Posició surrealista després de 33.T1h6, que 
converteix l’atac en un caos. El jugador letó Mikhaïl Tahl fou conegut per captar genials com-
binacions tàctiques que aplaudien tant mestres com aficionats. 
Font: Viquipèdia.
posicionals. El seu esperit ofensiu, però, 
encara serà recordat durant molts anys, 
i molts jugadors seguiran recordant les 
frases que pronunciava: «Hi ha dos tipus 
de sacrificis: els correctes i els meus»; 
«En les meves partides, a vegades, jo 
trobava una combinació intuïtivament, 
simplement perquè sentia que n’hi havia 
d’haver una. Tot i això, no podria traduir el 
meu procés mental en paraules», o «Has 
de dur el teu oponent a l’interior d’un 
bosc fosc i profund on 2+2=5, i el camí de 
sortida només sigui prou ample per a un 
dels dos». 
